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y	 circunstancias	de	uso	que	 envuelven	el	 acto	de	 lenguaje	 en	 la	 relación	
del	sujeto	con	el	mundo,	de	modo	que	la	palabra	significa	y	cobra	sentido	












































constituyen	 lo	que	denominó	una	“forma	de	vida”.	Wittgenstein	ha	puesto	 énfasis	 en	 el	
carácter	regulado	de	esta	actividad,	sosteniendo	por	un	lado	que	hay	reglas	que	rigen	nuestras	
prácticas,	 pero	 señalando	 por	 otro	 que	 estas	 reglas	 están	 sustentadas	 por	 las	 prácticas	













juego	posee	unas	 reglas	y	 límites	propios	que	 se	desprenden	del	acto	mismo	del	 juego	y	
que	 estructuran	 su	 funcionamiento3	y	 su	 relación	 con	otra	 serie	de	 juegos,	 semejantes	o	
desemejantes,	pues,	como	lo	menciona	Pool	Westgaard	“para	Wittgenstein	el	conjunto	de	
los	juegos	lingüísticos	es	el	lenguaje	(aunque	nunca	sabemos	si	este	conjunto	consiste	en	
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En	 este	 sentido,	Wittgenstein	 reconoce	 que	 no	 existe	 algo	 que	 se	 pueda	 denominar	




relacionadas	 con	 estas	 emisiones”	 (Withrington,	 2000:	 43).	 Por	 el	 contrario,	 es	 posible	
hablar	de	rasgos	o	atributos	parecidos	desde	los	cuales	se	relacionan	de	diferentes	maneras	




Los	 elementos	 que	 emparentan	 y	 relacionan	 los	 diversos	 juegos	 de	 lenguaje	 son	




















no	se	 limita	a	 la	correspondencia	per	se	entre	 la	palabra	y	el	objeto,	como	construcción	






















































que	 resultan	anacrónicos	 en	 la	 sociedad	actual,	 y	más	 aun	 en	 el	 tiempo	 y	 el	 espacio	 en	
el	 que	 transcurre	 la	 historia,	 pues	 una	 situación	 cotidiana	 como	 un	 embotellamiento	 de	
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A	 veces	 llegaba	 un	 extranjero∗	 alguien	 que	
se	 deslizaba	 entre	 los	 autos	 viniendo	 desde	
el	 otro	 lado	 de	 la	 pista	 o	 desde	 las	 filas	
exteriores	de	 la	derecha,	y	que	 traía	alguna	
noticia	probablemente	falsa	repetida	de	auto	
en	 auto	 a	 lo	 largo	 de	 calientes	 kilómetros.	
El	 extranjero	 saboreaba	 el	 éxito	 de	 sus	
novedades,	los	golpes	de	portezuelas	cuando	
los	pasajeros	se	precipitaban	para	comentar	
lo	 sucedido,	 pero	 al	 cabo	 de	 un	 rato	 se	 oía	
alguna	 bocina	 o	 el	 arranque	 de	 un	 motor,	




¿Cómo	 alguien	 puede	 ser	 extranjero	 por	 el	
simple	hecho	de	estar	 en	otra	 fila	o	en	otro	
sector	de	la	autopista	en	un	embotellamiento?;	
¿acaso	 un	 extranjero	 no	 es	 un	 natural	 de	
otra	nación,	de	otro	territorio?;	¿qué	tipo	de	fronteras,	de	“estados	soberanos”	podemos	
establecer	 en	 un	 embotellamiento?;	 en	 esta	 circunstancia,	 ¿qué	 rasgos	 idiomáticos,	
culturales,	sociales,	etcétera,	nos	permite	calificar	al	otro	como	extranjero?	Evidentemente,	
sólo	 nos	 es	 posible	 hablar	 de	 los	 conductores	 de	 otras	 secciones	 de	 la	 autopista	 como	
extranjeros	 en	 este	 juego	 de	 lenguaje,	 donde	 la	 duración	 del	 embotellamiento	 obliga	 a	
los	conductores	a	organizarse	en	grupos,	y	conformar	pequeñas	comunidades	que,	como	
las	primeras	sociedades,	deben	crear	unas	normas	mínimas	que	les	permitan	convivir	y	





































un	 rol	 en	 el	 juego,	 a	un	 elemento	más	 que	





Si	 Ana	 bajaba	 en	 Montparnasse-Bienvenue	
mis	 posibilidades	 eran	 mínimas;	 como	 no	
acordarme	de	Paula	(de	Ofelia)	allí	donde	una	
cuádruple	 combinación	 posible	 adelgazaba	




esa	 mujer	 lenta	 y	 rubia,	 vestida	 como	 con	
hojas	 secas,	 y	 su	 bifurcación	 a	 la	 derecha	me	había	 envuelto	 la	 cara	 como	un	 latigazo.	
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de	esa	cara	que	volvería	a	sonreír	para	Magrit;	y	además	 llegar	a	Saint-Sulpice	era	
importante	porque	si	 todavía	 faltaban	ocho	estaciones	hasta	el	 fin	del	 recorrido	en	
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ningún	patrón,	a	ninguna	buena	razón6	que	determine	algún	tipo	de	éxito	en	el	desarrollo	
































































En	Manuscrito...	el	 juego	constituye	 la	esencia	de	 la	narración.	Las	 ideas,	expresiones,	
acciones,	 sentimientos	 de	 los	 personajes	 se	 significan,	 ganan	 dimensión	 y	 sentido	
mediante	su	uso	en	el	juego.	La	palabra	es	creación	en	el	juego	y	dinamiza	las	estructuras	
y	roles	que	en	el	mismo	se	establecen,	de	modo	que	la	nominalización	y	descripción	que	








por	 tanto,	no	desempeña	una	mera	 función	denotativa	al	 establecer	un	vínculo	per	 se	
entre	el	objeto	y	el	lenguaje,	pues	en	la	dinámica	del	juego	la	palabra	toma	valor	en	el	
momento	mismo	de	su	pronunciación;	tal	como	ocurre	en	el	discurso	literario,	donde	la	
palabra	y	el	juego	inauguran	mundos	posibles	que	se	rigen	bajo	las	normas	y	reglas	de	la	
ficción,	de	manera	que	el	lenguaje	gana	nuevos	horizontes	en	la	producción	poiética	de	
su	significado,	en	su	relación	creadora	con	el	objeto,	el	ser,	el	acontecimiento	que	refiere	
en	el	juego	de	la	ficción.	LC
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